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Abriendo Tranqueras es un proyecto de extensión que se lleva a cabo  desde el 
año 2011 en la Facultad de Ciencias Agrarias – UNR, es decir que el 2015 será su 5to 
año consecutivo. Este proyecto fue impulsado por docentes de la cátedra de Fruticultura 
de la FCA- UNR con colaboración de alumnos de la misma, contando siempre con el 
apoyo de la Secretaría de Extensión Universitaria. 
 
 
 
Trabajamos en conjunto con docentes, directivos y los niños de 4to., 5to., 6to. y 
7mo. grado de la Escuela N° 6371 Joaquina Villarino De Soage (La Escuelita del 
Parque).   
 
 
Nuestro lugar de trabajo no es el aula habitual. Nosotros pensamos el medio 
natural como espacio áulico no tradicional y dentro de él construimos un ámbito de 
apoyo educativo donde colaboramos en la enseñanza de contenidos que forman parte de 
la programación ministerial, pero con otro enfoque, en un lugar donde la espontaneidad, 
la creatividad y las diferentes capacidades de los niños puedan manifestarse libremente, 
predisponiéndolos al quehacer colectivo. Realizamos diversas actividades tales como 
huerta orgánica, cosecha de frutos, reciclado de materiales descartables, etc. en el 
módulo didáctico de la cátedra de Fruticultura. 
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Entendemos que la Universidad no sólo debe formar profesionales, también debe 
asistir a la sociedad en la que se inserta. Esta asistencia se dará a través de colaborar, 
acompañar y escuchar a los integrantes de nuestra comunidad, que son quienes 
sostienen a la Universidad pública y gratuita en tanto y en cuanto la Universidad tenga 
una profunda voluntad política y un fuerte compromiso social. 
 
Nuestros objetivos: 
 Reafirmar el compromiso social de la Universidad con la Comunidad.  
 Formar a docentes y estudiantes universitarios en Extensión 
Universitaria. 
 Fomentar valores como el respeto, la sensibilidad, la responsabilidad, el 
compañerismo y la cooperación. 
 Predisponer a los niños en la solución de los problemas de la vida y de la 
sociedad. 
 Contribuir a la integración de los niños a través de actividades colectivas 
al aire libre. 
 Profundizar el vínculo entre los niños y la tierra.  
 
La Comunidad de Zavalla nos reconoce, apuntala y aprecia nuestra labor. Por 
ello, consideramos que una de las claves para lograr la integración entre la Universidad 
y la Comunidad radica en la permanencia del proyecto, en su continuidad año tras año.  
Esto permite, entre otros logros, estrechar lazos profundos con la comunidad, 
profundizar los aprendizajes, acrecentar el compromiso que asumen los niños y las 
docentes de la escuela, afianzar valores en los niños de hoy que serán los hombres de 
mañana, consolidar el respeto por la tierra como generadora de alimentos y colaborar en 
la formación de estudiantes y docentes universitarios en Extensión Universitaria.  
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El nuestro, es un trabajo que se lleva a cabo con mucho entusiasmo, convicción 
y muchas ganas, por ello procuramos su continuidad y el fortalecimiento del 
compromiso que asumimos desde el primer día. 
